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ABSTRAK 
 
Deden Ramdani. K8413015. PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN 
DISKUSI TEKNIK DEBAT UNTUK MENINGKATKAN KEAKTIFAN DAN 
HASIL BELAJAR SISWA PADA MATA PELAJARAN SOSIOLOGI KELAS 
XI IPS 3 SMA NEGERI 3 BOYOLALI TAHUN AJARAN 2016/2017. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Juli 2017. 
     Penelitian ini dilakukan dengan tujuan penerapan teknik Debat untuk 
meningkatkan keaktifan dan hasil belajar Sosiologi peserta didik kelas XI IPS 3 
SMA Negeri 3 Boyolali tahun pelajaran 2016/2017. 
     Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus. Dalam setiap siklus terdiri dari tahap Perencanaan, Pelaksanaan Tindakan, 
Observasi dan Refleksi atas tindakan yang telah dilakukan. Subjek penelitian adalah 
peserta didik kelas XI IPS 3 SMA Negeri 3 Boyolali yang terdiri dari 30 peserta 
didik. Sumber data diperoleh dari guru dan peserta didik. Teknik utama dalam 
penelitian ini melalui observasi dan tes, sementara teknik pendukung pengumpulan 
data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data dengan menggunakan 
teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode pembelajaran Diskusi 
Teknik Debat dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar peserta didik pada 
mata pelajaran Sosiologi Kelas XI IPS 3 SMA Negeri 3 Boyolali tahun pelajaran 
2016/2017. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan aktivitas siswa dan hasil 
belajar pada pra siklus, siklus pertama, dan siklus kedua. dalam pra siklus, ada 10 
siswa (33,33%) yang memiliki tingkat keaktifan belajar yang tinggi, kemudian 
meningkat pada sikus I menjadi 13  siswa (43,33%), dan pada siklus II aktivitas 
belajar meningkat menjadi 21 siswa (70%). Hasil belajar siswa menunjukkan 
peningkatan dalam pra siklus, siklus pertama, dan siklus kedua. dalam pra siklus, 
nilai rata-rata siswa 80,27 pada skala 0-100, meningkat menjadi 81,23 pada siklus I, 
86,03 pada siklus II. Jumlah siswa yang tuntas Kriteria Ketuntasan Minimum pada 
pra siklus adalah 24 siswa (80%) , kemudian pada siklus I jumlah siswa yang tuntas 
meningkat menjadi 26 siswa (86,67%), dan pada siklus II jumlah siswa yang tuntas 
meningkat menjadi 30 siswa (100%). 
 
 
Kata Kunci: Penelitian Tindakan Kelas, Teknik Debat, Keaktifan belajar Siswa, 
Hasil Belajar Siswa. 
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ABSTRACT 
 
Deden Ramdani. K8413015. THE USE OF DISCUSSION DEBATE 
TECHNIQUE AS A LEARNING METHOD IN IMPROVING THE 
STUDENTS’ ACTIVENESS AND LEARNING RESULTS OF SOCIOLOGY 
AT THE 11
th 
GRADE OF SOCIAL STUDY 3 IN THE SMA N 3 BOYOLALI 
FOR THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Thesis. Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty of Sebelas Maret University. July 2017. 
 This research was conducted with the purpose of applying the Debate 
technique to improve the activity and learning outcomes Sociology of students class 
XI IPS 3 Senior High School 3 Boyolali academic year 2016/2017. 
 This research is a Classroom Action Research which is carried out in two 
cycles. In each cycle consists of the stage of Planning, Action Implementation, 
Observation and Reflection on actions that have been done. The subjects of the study 
were students of class XI IPS 3 Senior High School 3 Boyolali consisting of 30 
students. Data sources are obtained from teachers and learners. The main techniques 
in this study are through observation and test, while the supporting techniques of data 
collection using interviews and documentation. Data analysis using qualitative and 
quantitative descriptive analysis techniques. 
 The results showed that the application of learning methods Discussion 
Debate Techniques can improve the activity and learning outcomes of students on 
the subjects Sociology Class XI IPS 3 Senior High School 3 Boyolali academic year 
2016/2017. This can be evidenced by the increase in student activity and learning 
outcomes in the pre cycle, first cycle, and second cycle. In pre cycles, there are 10 
students (33,33%) who have high learning activeness level, then increase in cycle I to 
13 students (43,33%), and in cycle II learning activity increase to 21 student (70% . 
Student learning outcomes show an increase in pre cycle, first cycle, and second 
cycle. In the pre cycle, the average score of students 80.27 on a scale of 0-100, 
increased to 81.23 in cycle I, 86.03 in cycle II. The total number of students who 
completed the Minimum Criteria on Pre-cycle is 24 students (80%), then in cycle I 
the number of completed students increased to 26 students (86.67%), and in cycle II 
the number of completed students increased to 30 students 100%). 
 
 
Keywords: Classroom Action Research, Debate Technique, Student Activity 
Learning, Student Learning Outcomes. 
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MOTTO 
 
 
"jika Allah menolong kamu, maka tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu, 
jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan 
yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah 
kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal.” 
-QS. Ali Imran : 160- 
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